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Практика объединяет академическую и профессиональную среду в целях 
формирования компетентности будущих специалистов. В результате создаются 
новые образовательные условия, максимально приближенные к предстоящей 
профессиональной деятельности, что обеспечивает освоение студентами 
профессиональных требований, профессиональных ролей и функционала через 
непосредственное включение в практическую работу. 
Модернизационные процессы в образовательной сфере, особенно в 
системе высшего профессионального образования, связаны как с организацией 
учебного процесса, так и с изменением характера педагогических ресурсов, 
обновлением методов обучения, ориентированных на инновационные 
технологии. Появляется и новая информационно-коммуникационная форма 
взаимоотношений преподавателя и студента. Уровень общей культуры 
модернизируется в информационную культуру, в умение использовать новые 
технологии развивающейся информационной среды современной науки и 
образования. 
Таким образом, компетентностный подход в подготовке студентов в вузе 
в период  модернизации современного образования обеспечит подготовку 
высокообразованного, конкурентоспособного специалиста способного к 
социальной адаптации и владеющего профессиональными компетенциями.   
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ 
Компетентностный подход к образованию обеспечивает реализацию 
основных положений Болонского процесса и является основополагающим для 
всех составляющих образовательного процесса (основная образовательная 
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программа, технологии обучения, оценка знаний, компетентностная модель 
выпускника). 
Учитывая конкуренцию на рынке труда молодым специалистам 
социальной сферы, в том числе и специалистам по работе с молодежью, 
необходимо постоянно усовершенствовать свои компетенции для того, чтобы 
выстроить собственную карьеру. Необходимость непрерывного 
профессионального развития связана с быстроразвивающейся социальной 
политикой, одним из направлений которой является – государственная 
молодежная политика. Появляются новые тенденции в ее реализации и, 
соответственно, новые требования к специалистам по работе с молодежью. С 
учетом современных требований должно быть организовано гибкое и 
перспективное образование специалиста. К тому же, компетенции, 
приобретаемые во время обучения в вузе должны соответствовать 
предъявляемым требованиям работодателей. 
Новые требования и тенденции в реализации молодежной политики в 
значительной мере по новому определили постановку проблемы подготовки 
студентов к практической деятельности. Сегодня система обучения 
специалистов социальной сферы характеризуется совершенствованием форм, 
методов, технологий, пересмотром критериев оценки качества образования. Это 
связано с применением в высшем профессиональном образовании 
компетентностного подхода. «В материалах по модернизации образования 
компетентностный подход выдвигается как одно из важных концептуальных 
положений обновления содержания образования» - делает вывод Г.Ю. Титова 
[8] по результатам своего исследования «Компетентностный подход как основа 
проектирования государственных образовательных стандартов третьего 
поколения». В целом, компетентностный подход к образованию 
рассматривается в качестве концептуальной основы модернизации высшего 
профессионального образования. 
Реализация компетентностного подхода подразумевает создание 
компетентностной модели и разработка соответствующих технологий 
формирования профессиональных компетенций. В «Концепции развития 
кадрового потенциала молодежной политики в РФ» [6] отмечено: «Сегодня 
важнейшим условием реализации Стратегии ГМП и государственных программ 
является образовательный потенциал специалиста, занятого в сфере 
воспитательной работы и молодежной политики, уровень его управленческой, 
психологической, педагогической и проектной компетентности, личностные 
качества и ценностные основания». При этом компетентностная модель 
специалиста по организации работы с молодежью представлена в 
Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
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образования «Специальность 040104 – Организация работы с молодежью» 
(далее ГОС ВПО). Но для составления полной универсальной модели, 
необходимо проведение полноценного научного исследования современных 
требований к специалисту по организации работы с молодежью: со стороны 
работодателей, государственных структур и общества. 
В.М. Ростовцева [12] так определяет значимость технологий при 
формировании компетентности: «Технологии относятся к числу важнейших 
средств формирования профессиональной компетентности, их разработка, 
экспериментальная проверка и внедрение в практику педагогической 
деятельности во многом обеспечивают эффективность современного 
образовательного процесса». 
Учитывая модель компетенций специалиста по ОРМ, представленную в 
ГОС ВПО нами были определены технологии обучения, которые предлагают 
авторы исследований компетентностного подхода в ВПО, а также технологии, 
которые наиболее эффективные для формирования компетенций у 
специалистов по ОРМ. Также на основании анализа технологий обучения было 
определено, что технологии повторяются, и не существует их четкой 
классификации. В данном исследовании мы ссылаемся на классификацию 
технологий обучения, предложенную такими авторами, как Р.Н. Азарова, Н.В. 
Борисова, Б.В. Кузов в сборнике   материалов конференции «Один из подходов 
к проектированию основных образовательных программ вузов на основе 
компетентностного подхода» [1]. Авторы предлагают классифицировать 
технологии обучения различного уровня. В качестве критериев предлагается 
«стратегия» и «тактика», в соответствии с которыми формируется следующая 
классификация технологий: 
а) стратегические технологии обучения - организационный процесс, 
характеризующийся определенным типом деятельности его участников, 
функцией в образовательном процессе и ориентированный на достижение 
стратегических целей образования; 
б) тактическая образовательная технология – конкретная разновидность 
реализации организационного процесса в рамках одной стратегической 
технологии, направленная на достижение тактических целей образования и 
отличающаяся стилем, продолжительностью, типом коммуникации и другими 
параметры. 
Итак, нами была разработана общая сводная таблица, в которой 
приведены стратегические технологии и соответствующие им тактические 
технологии обучения, представленные разными исследователями 
компетентностного подхода (см.табл.1). С целью анализа технологий обучения 
в высшей школе, помимо анализа литературных источников, нами были 
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проведены интервью с преподавателями кафедры «Семейной, гендерной 
политики и ювенологии» (Российский государственный социальный 
университет) (далее Преподаватели), а также со специалистами бизнес-
образования (далее Тренеры). Интервью проводились с целью получения 
экспертного мнения о современных технологиях бизес-обучения и технологиях 
высшего профессионального образования, которые применяются при обучении 
студентов, обучающихся по специальности ОРМ. 
Таблица 1. 
Технологии формирования компетенций специалиста 
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СРС – планируемая 
работа студента, 
выполняемая по 
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В.Г. Лаврентьев [7] отмечает: «Выбор технологий обучения в системе 
профессионального образования зависит от: потенциальных возможностей и 
организационных форм учебной деятельности; функции учебной информации в 
педагогическом процессе (диагностическая, обучающая, контролирующая); 
целевого назначения учебной информации (познавательного или 
операционного типа); методической компетентности преподавателя». Н.В. 
Сололова, С.В. Николаева отмечают также: «Цель в учебно-воспитательном 
процессе является системообразующим фактором, именно она оказывает 
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ориентирующее влияние на содержание, формы и методы, определяет 
программы и пути достижения желаемого результата». При разработке сводной 
таблицы технологий формирования компетенций у специалистов по ОРМ мы 
также учитывали специфику учебного материала, методические компетенции 
преподавателя (которые были определены в интервью) и модель компетенций 
специалиста. 
В рамках эксперимента был апробирован проект «Школа вожатых». 
Результаты реализации проекта подтвердили эффективность применения 
различных технологий обучения при формировании профессиональных 
компетенций, необходимых студенту 2 курса, обучающемуся по специальности 
ОРМ, для прохождения психолого-педагогической практики. В качестве 
наиболее эффективных технологий формирования компетенций, необходимых 
студенту ОРМ для прохождения летней практики, которые также были 
выделены участниками проекта, были обозначены следующие: дискуссия, 
тренинг и мастер-класс. Это технологии, которые требуют активного 
включения участников в ходе занятий, тем самым формируя необходимые в 
работе знания, умения и навыки. 
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ДЕТИ – ИНВАЛИДЫ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
Проблема инвалидности сложна и многогранна – в течение многих 
столетий инвалиды то подвергались физическому уничтожению, то 
вынужденной изоляции, с другой стороны, лица с  различными физическими 
дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоциальными 
нарушениями интегрировались в общество, создавалась для них безбарьерная 
среда. 
